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sreBrna koProdUkcJa… – analiza inicJatyw 
lokalnych na rzecz osóB starszych w wyBranych 
kraJach rozwiJaJących się
Streszczenie:	 Artykuł	 poświęcony	 jest	 idei	 koprodukcji	 rozumianej	 jako	 świadomy	 i	 celowy	
współudział	obywateli	w	organizacji	 i	 świadczeniu	usług	publicznych.	Zagadnienie	 to	przedsta-













silver co-ProdUction – analysis of local initiatives 



















































s.	 7).	Unaocznia	 to	 proste	 zestawienie,	 z	 którego	wynika,	 że	 czas	podwojenia	
odsetka	osób	starszych	w	wieku	powyżej	65	lat	z	7	do	14%	ogólnej	liczby	lud-
ności	trwał	we	Francji	115	lat,	w	Meksyku	30	lat,	a	w	Brazylii	już	tylko	21	lat	





Już	 dzisiaj	 zdajemy	 sobie	 sprawę,	 że	 starzenie	 się	 ludzkości	 wpływa	 na	
wszystkie	 aspekty	 funkcjonowania	 poszczególnych	 społeczeństw,	 w	 tym	 na	




[…]	 istotnym	 problemem	 pozostaje	 fakt,	 że	 o	 ile	 kraje	 wysoko	 rozwinięte	 miały	
w	pewnym	sensie	czas,	aby	przygotować	się	na	konsekwencje	procesu	starzenia	się	





cześnie	wyjątkowej	 dynamiki	 i	 są	 obecne	w	 polityce,	mediach	 oraz	 szerokiej	
debacie	publicznej.	Jednak	z	biegiem	czasu	postrzeganie	długowieczności	w	ka-
tegoriach	narastającej	presji	fiskalnej	(identyfikowanej	ze	wzrostem	świadczeń	
socjalnych	 na	 rzecz	 osób	 starszych)	 i	 przeszkody	we	wzroście	 gospodarczym	
i	 społecznym	 przestało	 ukierunkowywać	 dominujący	 dyskurs	 (UNECE	 2017,	
s.	 1).	 Stopniowej	 i	 radykalnej	 zmianie	 podlega	 bowiem	 optyka	 postrzegania	
omawianego	procesu	 i	 jego	konsekwencji.	Zaczęto	uznawać	fakt,	 iż	szansa	na	
coraz	dłuższe	życie	jest	wielkim	osiągnięciem	cywilizacyjnym,	z	którego	korzy-
ści	czerpać	powinny	nie	tylko	osoby	dożywające	sędziwego	wieku,	ale	również	











„Siwiejące potencjały” – produktywność osób starszych
W	 świetle	 rosnącej	 długowieczności	 stosowany	 dotychczas	 sekwencyjny	
model	cyklu	życia	wydaje	się	 już	nie	odpowiadać	współczesnym	realiom	roz-




























•	 wewnętrzny	afektywny (internal affective),	który	podkreśla	osobiste	 lub	hu-
manistyczne	filozofie	wpływające	pozytywnie	na	samopoczucie	i	jakość	życia	
poszczególnych	jednostek;



















duktywności	 osób	 starszych.	Dokonał	 tego	 zespół:	Michael	 Sherraden,	Nancy	
Morrow-Howell,	 James	 Hinterlong	 i	 Philip	 Rozario	 (2001,	 s.	 270).	 Badacze	
przyjęli,	że	zdolności	jednostki	(czynniki	demograficzne,	zdrowotne	i	edukacyj-
ne)	oraz	zdolności	instytucjonalne	(cechy	organizacyjne	społeczeństwa,	polityki	









Ryc. 1. Elementy składowe produktywności osób starszych


















ficjentami.	Koprodukcja	 przejawia	 się	 zatem	 jakościową	 zmianą	dotychczaso-
wych	ról	użytkowników	usług	publicznych,	którzy	z	biernych	odbiorców	(kon-
sumentów)	 stają	 się	 ich	 aktywnymi	współorganizatorami	 i	współrealizatorami	
(Needham	i	Carr	2009).
Koprodukcja usług publicznych
Ostatnie	 dekady	 XX	 wieku	 zapisały	 się,	 głównie	 w	 krajach	 wysoko	 roz-
winiętych,	 kryzysem	 zaufania	 społecznego	 wobec	 organów	 państwowych	
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odpowiedzialnych	 za	 realizację	 idei	 demokratycznego	 państwa	 budowanego	




wego	 dostosowania	 realizowanych	 usług	 publicznych	 do	 realnych	 potrzeb	 ich	
odbiorców	(Kaźmierczak	2011,	s.	175;	Needham	i	Carr	2009).	Wystąpiła	zatem	















tywny	względem	etatystycznego	i	 rynkowego	paradygmatu	 tych	usług.	 [Dowodzili	
przy	tym,	że	–	przyp.	G.G.]	koprodukcja	może	występować	na	każdym	z	etapów	pro-
cesu	zapewnienia	usług	publicznych	–	od	organizowania	i	zapewnienia	finansowania	













nej,	 niemal	 zniknęła	 z	 horyzontu	 zainteresowania	 (Sześciło	 2015b;	 Needham	
i	Carr	2009;	Kaźmierczak	2011).	Istotny	impuls	i	realną	szansę	na	swój	powrót	





do	 łask	badaczy	 idea	 ta	otrzymała	dopiero	na	przełomie	wieków	wraz	z	odej-
ściem	od	wspomnianego	paradygmatu	NPM	na	rzecz	rodzącej	się	wizji	admini-
stracji	współzarządzającej	w	 jej	 licznych	odmianach:	governance, New Public 




tantów	 sektora	publicznego	 (Kaźmierczak	2014),	 to	 jednak	udało	 się	 dokonać	









•	 Rola	 administracji	 publicznej –	 postrzegana	 jest	 tutaj	 wielowymiarowo.	



































•	 Poziom	 realizacji	 –	 koprodukcja	 może	 rozwijać	 się	 na	 trzech	 poziomach	
w	zależności	od	zakresu	wysiłków	użytkowników	i	oczekiwanych	przez	nich	





w	 których	 realizowane	 działania	 generują	 korzyści	 dla	 całej	 społeczności,	
a	wnoszony	wkład	może	mieć	charakter	indywidualny	lub	grupowy	(Brudney	
i	England	1983;	Pestoff	2014;	Bovaird	i	in.	2015).
•	 Rentowność	 (efektywność)	ekonomiczna	–	wynikać	powinna	z	 relatywnego	




























„Srebrna koprodukcja” – analiza inicjatyw lokalnych na rzecz osób 
starszych w wybranych krajach rozwijających się
W	 odniesieniu	 do	 zaprezentowanych	 powyżej	 zagadnień	 związanych	 ze	
specyfiką	obserwowanych	współcześnie	procesów	 starzenia	 się	 populacji	 oraz	




sięwzięcie	 badawczo-konsultacyjne	 realizowane	 na	 przełomie	 lat	 2014–2017	






































uzyskując	w	 ten	 sposób	materiał	 o	 charakterze	 jakościowym	z	ograniczonymi	
możliwościami	obróbki	statystycznej.	Należy	jednoznacznie	podkreślić,	że	w	ra-









Tab. 1. Inicjatywy wyselekcjonowane na potrzeby realizacji projektu WKC




2000 Geropolis – program realizowany od 2015 roku, stworzony przez 
Uniwersytet Valparaíso. Jego głównym celem jest budowanie trwałych 
sojuszy między partnerami publicznymi, prywatnymi, społecznymi 
i akademickimi. W ramach programu realizowane są cztery działania: 
szkolenia dla lokalnych liderów organizujących działania na rzecz osób 
starszych w obrębie lokalnych społeczności; promowanie zdrowia 
poprzez udostępnienie mobilnej aplikacji; mapowanie przestrzeni 
miejskich pod względem dostępności i mobilności dla osób starszych; 




280 Community Care Pilot Programme – projekt pilotażowy wdrażany od 
2016 roku, jego celem jest opracowanie modelu opieki, który będzie 
odpowiadał rosnącym potrzebom osób starszych z różnym stopniem 
niepełnosprawności zamieszkujących obszary wiejskie. Obejmuje 
działania szkoleniowe i wsparcie dla osób starszych, które po zdobyciu 
odpowiedniej wiedzy i umiejętności zapewniają i organizują opiekę nad 




148 The Foster Families Programme – program realizowany od 2011 
roku, ma na celu zapewnienie osobom starszym lepszej jakości życia 
poprzez oferowanie usług socjalnych w ich środowisku domowym 
zgodnie z ideą „starzenia się w miejscu”. Polega na przydzielaniu 
opieki lokalnych rodzin zastępczych samotnym osobom starszym 
zamieszkującym obszary wiejskie, których położenie geograficzne 
ogranicza możliwości korzystania ze standardowych usług opieki 
społecznej. W ramach projektu zorganizowane zostało Centrum 
Obsługi Społecznej, które koordynuje i monitoruje świadczenie usług 
dla beneficjentów.
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350 Kolping University of the Third Age – program realizowany od 2011 r., 
polega na organizacji sieci uniwersytetów trzeciego wieku. Jego 
ogólnym celem jest wspieranie osób starszych w dostosowywaniu 
się do współczesnego życia społecznego oraz poprawa ich zdrowia 
fizycznego i psychicznego poprzez zapewnianie działań edukacyjnych 
i wolontariackich. Ponadto istotnym elementem jest aktywizacja osób 






600 tys. HelpAge Sri Lanka – to przedsięwzięcie realizowane jest od 1986 
roku, obejmuje działania w obrębie trzech głównych obszarów: 
opieka społeczna i usługi – programy szkoleniowe dla wolontariuszy 
opiekuńczych, mobilne usługi medyczne, opieka dzienna, programy 
międzypokoleniowe; działania rozwojowe – pomoc w zakresie 
utrzymania, programy mikrofinansowania, ustanowienie komitetów 
seniorów i budowanie ich potencjału, inicjatywy środowiskowe 
prowadzone przez osoby starsze; poradnictwo prawne.
Ira
n
61 tys. Older People’s Association – program realizowany od 2006 
roku, polega na organizacji sieci klubów dla osób starszych 
w celu promowania i rozwoju ich aktywności prozdrowotnych 
i prospołecznych. Główne działania obejmują: szkolenia w różnych 
obszarach związanych ze zdrowiem i społeczno-kulturowych; zajęcia 
rekreacyjne, imprezy sportowe i występy muzyczne; systematyczne 






100 Elderly helping elderly initiatives – program realizowany od 2009 
roku, obejmuje organizację sieci międzypokoleniowych klubów 
samopomocowych, zrzeszających wolontariuszy (w tym również osoby 
starsze) świadczących sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla seniorów, 
w tym szczególnie dla osób samotnych. W ramach programu 
prowadzone są szkolenia dla wolontariuszy oraz zabezpieczenie 





60 Kajood handicraft community enterprise – program realizowany 
od 2006 roku, jego głównym celem jest promocja uczestnictwa 
społecznego i bezpieczeństwa ekonomicznego osób starszych 
zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach projektu 
utworzone zostało spółdzielcze przedsiębiorstwo zrzeszające osoby 
starsze zajmujące się produkują tradycyjnego rękodzieła wykonanego 





300 University for Seniors – program realizowany od 2010 roku, polega 
na organizacji uniwersytetu trzeciego wieku. Jego głównym celem 
jest promocja zdrowia i uczestnictwa społecznego osób starszych. 
W ramach projektu prowadzone są m.in. wykłady, grupy i kluby 




572 Self-help Groups – program realizowany od 2010 roku, polega na 
organizacji grup samopomocowych dla osób starszych. Celem 
projektu jest zapewnienie uczestnikom przestrzeni do dyskusji i działań 
sprzyjających poprawie dobrostanu i społecznego funkcjonowania 
osób starszych, szczególnie w obrębie lokalnych społeczności. 
Obejmuje również świadczenie usług organizowanych w ramach 
wewnątrzgrupowej samopomocy.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ghiga i in. 2018.












Do	grona	inicjatyw	o	ograniczonym potencjale koprodukcyjnym zaliczono 
dwa	projekty	 (Rosja,	Wietnam)	 angażujące	wyłącznie	 administrację	 publiczną	
i	odbiorców	usług,	czyli	osoby	starsze.	W	tych	przypadkach	rola	przedstawicieli	
sektora	publicznego	była	 stosunkowo	najszersza	w	porównaniu	 z	 pozostałymi	
inicjatywami,	 ponieważ	 obejmowała	 swoim	 zakresem	 całość	 kwestii	 organi-
zacyjnych	 i	 finansowych,	 tzn.	administracja	publiczna	była	odpowiedzialna	za	
przygotowanie,	 wdrażanie	 oraz	 finansowanie	 oferowanych	 usług.	W	 obydwu	
przypadkach	realizowane	projekty	polegały	na	świadczeniu	usług	opiekuńczych	











niespełnianie	 warunku	 komplementarności	 wysiłków	 głównych	 producentów	





łeczności.	Przywołane	działania	nie	przyczyniały	 się	 także	do	 inicjowania	czy	
poszerzania	 aktywności	 obywatelskiej	 usługobiorców,	 a	więc	 potencjał	 ewen-
tualnego	rozwoju	lub	wzmocnienia	ich	dotychczasowych	postaw	demokratycz-
nych	był	zupełnie	uśpiony.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i	 międzypokoleniowej	 seniorów	 z	 reprezentantami	 ich	 szeroko	 rozumianego	
otoczenia	społecznego.	Poza	tym	organizowane	były	usługi	medyczne	dla	osób	
starszych,	 służące	 w	 głównej	 mierze	 diagnozowaniu	 potencjalnych	 schorzeń	
oraz	profilaktyce	prozdrowotnej	sprzyjającej	utrzymaniu	 i	poprawie	 ich	samo-
dzielności.	Warto	 również	 zwrócić	 uwagę	 na	 fakt,	 że	wskazane	 projekty	 były	
przedsięwzięciami	kierowanymi	do	 stosunkowo	największej	grupy	odbiorców.	
W	przypadku	Chile	było	to	ponad	2000	osób,	Iranu	–	61	tys.,	a	Sri	Lanki	–	aż	
600	 tys.	Z	pewnością	skala	 ich	realizacji	miała	 istotny	wpływ	na	zakres	zaan-
gażowania	beneficjentów	oferowanych	usług,	który	był	znacznie	zróżnicowany	
i	warunkowany	wieloma	czynnikami	–	od	indywidualnych,	przez	organizacyjne,	




uczestnictwa	w	działaniach	opierających	 się	nie	 tylko	na	 świadczeniu	 indywi-
dualnych	usług,	ale	 również	kierowanych	 i	organizowanych	na	poziomie	kon-
























































w	 podsumowaniu	 warto	 jeszcze	 raz	 podkreślić,	 że	 stosunkowo	 największym	
potencjałem	koprodukcyjnym	cechowały	się	projekty	z	ograniczonym	udziałem	
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